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COL·LEGI
Aprovada la liquidació
del pressupost de 1993
Informe de la Junta sobre
les activitats col·legials
El 29 de juny va reunir-se l'Assemblea General Ordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, per aprovar la liquidació del
pressupost, el balanç i el compte d'ingressos i despeses,
consolidat a 31 de desembre de 1993. L'aprovació va produir-se
per unanimitat, després d'un informe del gerent, Àngel Jiménez,
en el qual va destacar que 1993 havia estat un any difícil, i per
això el compte d'explotació reflecteix un descens dels ingressos
respecte a les previsions, encara que el descens més acusat
d'algunes partides ha quedat compensat en part per altres que
s'han vist millorades respecte a les previsions.
Pel que fa a les despeses, el gerent va assenyalar que havien
mantingut un to bastant paral·lel a les previsions. Però aquí les
partides que han superat les previsions queden equilibrades
perfectament per d'altres que no hi han arribat. En conjunt, les
previsions inicials, potser massa optimistes, produïen uns
beneficis d'11,2 milions i el resultat final dóna una pèrdua de 0,9
milions de pessetes.
Conveni amb el SPC
Prèviament a l'apartat econòmic, el degà del Col·legi, Josep
Pemau, va presentar als assistents l'informe de la Junta de
Govern sobre les activitats realitzades durant l'any 1993. Entre
els temes generals va destacar la signatura d'un conveni de
col·laboració amb el Sindicat de Periodistes de Catalunya, la
propera participació en les sessions de la Comissió Parlamentària
que debat la clàusula de consciència i el secret professional i la
compareixença, ja efectuada, a la comissió del Senat que vetlla
pels continguts dels programes de les televisions que puguin
afectar els drets dels infants. Va recordar la celebració de la
Jornada Anual de Periodistes sobre els reality shows i
l'organització de la propera, el mes de novembre, sobre
periodisme d'investigació.
Josep Pernau va posar de relleu la intensa activitat a la Comissió
de Cultura, que ha organitzat un gran nombre d'actes publics al
Col·legi. Especialment destaca el capítol d'exposicions, que ha
anat prenent notable importància, i el de publicacions. Continuen
a bon ritme els treballs preparatoris de l'exposició "200 anys de
premsa diària a Catalunya" que es realitzarà l'any vinent a la
Pedrera, amb el suport econòmic de la Fundació Caixa de
Catalunya.
Pel que fa a la Comissió de Defensa, Josep Pernau va donar a
conèixer els principals temes abordats en el que portem d'any,
tot recordant que aquests casos es donen a conèixer anualment a
través d'un informe que publica la revista Capçalera i del qual se
n'edita també una separata en castellà que es distribueix per
entitats i associacions professionals, mitjans de comunicació, i
facultats de Ciències de la Informació de la resta de l'estat i de
l'estranger. S'han iniciat els treballs de cara a la constitució de
l'organisme que haurà de vetllar pel compliment del Codi
deongològic i que és previst en el mateix document auto-
regulador.
Cap a una fundació per a la formació
La nova Comissió de Formació ha començat les seves activitats
amb força i s'està impulsant la creació d'algun tipus d'ens, com
ara una fundació, amb la participació del Col·legi, el Sindicat, les
universitats i les empreses periodístiques, que pugui preparar
programes de reciclatge i formació continuada, accedint als fons
que les comunitats europees dediquen a aquests temes.
De la Comissió d'Afers Col·legials es va informar que el 31 de
maig de 1993 el nombre de persones usuàries dels serveis mèdics
de l'entitat era de 3.057 i que en el que portem d'any els
diferents advocats que integren el quadre jurídic del Col·legi han
comptabilitzat un total de 65 consultes legals. En la mateixa
Assemblea es va donar a conèixer la Guia de serveis, que informa
tots els col·legiats del que poder trobar en matèria
d'infrastructura, professional, assistencial i comercial. Són a punt
de ser distribuïts també els nous carnets de col·legiats, amb un
nou model tipus targeta de crèdit.
En l'apartat de precs i preguntes, alguns assistents es van
interessar per la situació en què es troba l'Aliança i si pot afectar
el servei als col·legiats. El degà va informar de les converses
mantingudes amb l'actual direcció, que fan aconsellable mantenir
un període prudent d'espera, i alguns assistents van destacar que
fins ara havien estat atesos tan bé com sempre, malgrat les
dificultats que travessa aquesta mútua. q
LLIBRES
CUADERNOS
OE ESTUDIO Y CULTURA
JUAN RAMÓN MASOLIVER:
60 AÑOS DE CREACIÓN, CRÍTICA
Y TRADUCCIÓN LITERARIAS
A-Cjí|;C
25 premis d'honor (1969-
1993)
Joan ALCARAZ i Jaume
COMELLAS i COLLDEFORNS
Òmnium Cultural, 1994
164 pàgs.
Biografies de les 25 personalitats
guardonades fins ara amb el
Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes, escrites per dos
coneguts periodistes. El llibre és
prologat per Jordi Pujol i Josep
Faulí. Cada biografia va
acompanyada d'una fotografia i
d'una fitxa personal del
guardonat.
Dramagramas
Fernando KRAHN
Glénat / Círculo de Lectores,
1994
Recull de les millors vinyetes
publicades pel dibuixant xilè
Fernando Krahn al suplement
dominical de La Vanguardia des
de 1983 fins avui. Els dibuixos de
Krahn deixen sovint oberta la
interpretació, com va explicar ell
mateix en la presentació:
"Espero que cada lector en tregui
les seves pròpies conclusions, no
vull imposar res. A vegades
m'han telefonat per preguntar-
me el significat d'algun dibuix, i
m'han posat en un bon
compromís".
La premsa local a la comarca
de l'Urgell (1898-1994)
Suplement del número 50 de
Noua Tàrrega
40 pàgs.
La revista Noua Tàrrega ha
editat, per commemorar el seu
número 50, un suplement que
recull tota la premsa editada a la
comarca d'Urgell aquest segle. De
cada publicació, hi figura una
reproducció d'una portada i una
fitxa, redactada per autors
diferents, sota la coordinació
general de Jaume Espinagosa i
l'organització de l'Arxiu Històric
Comarcal de Tàrrega. Hi han
col·laborat prop de mig centenar
d'estudiosos.
Juan Ramón Masoliver: 60
años de creación, crítica y
traducción literarias
Cuadernos de Estudio y Cultura,
número 4
Associació Col·legial d'Escriptors
de Catalunya.
48 pàgs.
Aquest número dels "Cuadernos"
que edita l'ACEC recull les
intervencions de la jornada
d'estudi sobre la figura del
periodista Juan Ramón Masoliver
que va tenir lloc al Col·legi de
Periodistes el 16 de desembre
passat. Hi van parlar Laureano
Bonet, Juan Antonio Masoliver,
Joan Perucho, Joaquim Molas i
Valentí Gómez. Completa el
número una bibliografia elaborada
per Teresa Navarro.
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COL·LEGI
IV Nit dels periodistes
a Reus
La demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes,
continuant amb la tradició, va celebrar la nit del divendres 27 de
maig la sisena edició del lliurament de les Petxines de la
Informació. Aquests guardons són un reconeixement, positiu o
negatiu, a diferents entitats o personalitats de la vida pública de
les comarques del sud que hagin fet quelcom destacat, a
consideració dels professionals de la comunicació.
Els periodistes col·legiats de la demarcació, un mes abans i prèvia
comunicació de la convocatòria de la nova edició "petxinaire",
fan arribar els noms dels seus seleccionats a la seu del Col·legi;
quinze dies abans del sopar de germanor la Junta de la
Demarcació en fa el recompte i nomena tres finalistes per a
cadascuna de les petxines. En aquesta edició foren 58 els
periodistes que van remetre el full de selecció.
El dia del sopar es lliura a cada col·legiat assistent una targeta
per tal que pugui fer la votació, i a l'hora del cafè es recullen;
se'n fa el recompte en secret i es lliuren les Petxines a cada
guanyador.
En aquesta edició hi van participar 110 persones, 56 d'elles
periodistes. La ciutat que la va acollir va ser la capital del Baix
Camp, Reus, i es va poder comptar amb el suport de
l'Ajuntament de Reus i del Consell Comarcal del Baix Camp. Hi
van assistir el governador civil, Ramon Sánchez; el delegat del
Govern, Josep Maldonado; el president de la Diputació, Josep
Mariné; el president del Consell Comarcal, Robert Ortiga, i el
president de la Demarcació del Col·legi, Carles Abelló.
Les Petxines, amb votacions molt ajustades, van anar a parar a
bones mans: Petxina Daurada (a la Institució o entitat que s'ha
destacat en la defensa dels drets, béns i interessos col·lectius) a
"Contra el silenci per Bosnia", de Reus. Petxina Oberta (a
l'entitat o persona més accessible als mitjans de comunicació) a
Josep Maldonado, delegat del Govern. Petxina Tancada (a
l'entitat o persona menys accessible als mitjans de comunicació) a
la Comissaria de Policia de Tarragona. Petxina amb Perla (a
l'entitat o persona que hagi realitzat un fet destacat per a les
comarques) a la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Petxina
Esquerdada (a l'entitat o persona protagonista d'un fet de mala
sort) per a Tomàs Gilabert.
L'acte va estar conduït per Andreu Buenafuente.
Campanya de periodisme a
les escoles de Girona
La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes ha decidit tirar
endavant l'anomenada Primera Campanya de Periodisme a les
Escoles, i convida els centres d'ensenyament primari a participar-hi.
El seu objectiu primer és acostar la realitat del periodisme i els mitjans
de comunicació a la població escolar de les comarques de Girona.
En la primera fase, abans de començar el curs, s'envia un
manual-programa destinat al mestre, on s'ofereixen les línies
bàsiques per a la didàctica del tema motiu de la campanya. A
aquest breu manual s'adjunta un seguit d'exercicis pràctics que
ajudaran a assimilar els continguts del programa.
Es preveu que aquesta campanya, que no es podria fer sense el
suport de la Diputació de Girona i de la Delegació Territorial
d'Ensenyament, tingui una segona fase, ja dins del curs 94-95,
per oferir determinats serveis, com ara assessorament en
l'elaboració de revistes i publicacions escolars, elaboració d'un
programa de visites a les seus dels mitjans de comunicació,
programació de xerrades o conferències per part de periodistes
professionals, o fins i tot un servei de tramesa de notícies i
informacions periodístiques amb tractament didàctic previ.
Una vintena de nous col·legiats
La Junta de govern del Col·legi de Periodistes va aprovar, en les
reunions dels dies 25 d'abril, 30 de maig i 27 de juny, l'admissió
com a col·legiats actius dels periodistes Elianne Ros Woudstra, de
la demarcació de Girona, Sílvia Berbís Morelló i Àngela Herce
Sellan, de la demarcació de Tarragona, i els següents de la
demarcació de Barcelona:
Xavier Muixí Soler, Josep Anton Ponsetí Zabala, Anna Puig Boitas,
Eduardo Alcalde Clemente, Xavier Borràs Fernández, Marta
Càceres Pratsavall, Manuel Cusachs i Corredó, Ana Jiménez
Remacha, Inma Sainz de Baranda Puig, Rosa Mari Sanz Cases,
Marta Viladot Santaló, Lluís Payarais Caro i Miguel Vigo Arjona.
En les mateixes reunions van ingressar com a col·legiats numeraris
Lourdes Martí Soler, Pilar Moreno Navarro, Begoña Arias López,
Pere Franch Puig, Esther Marquina Ortega i Carles Albert Ramírez
Casabella, i es va aprovar el pas de col·legiat numerari a actiu de
Josep Maria Bayona Aguilar, Carme Picart Pubill i José Luis
Valero Sancho, tots ells de la demarcació de Barcelona.
Miquel dels Sants Oliver.
Nacionalisme i síntesi liberal-
conservadora (1898-1919)
Gregori MIR
Miquel Font, editor, 1994
757 pàgs.
Anàlisi profunda i rigorosa del
periodista Miquel dels Sants
Oliver, que va ser director del
Diario de Barcelona i de La
Vanguardia. Es una obra
imprescindible per entendre els
orígens del nacionalisme a les
Balears, la seva realització a
Catalunya i les reaccions a
Espanya. El llibre aporta
nombrosos documents, fins ara
desconeguts. Gregori Mir,
historiador, polític i articulista, és
un profund coneixedor de la
figura de Miquel dels Sants Oliver,
sobre la qual anteriorment ja
havia publicat diversos treballs.
Setena primavera fotogràfica
Catàleg
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
172 pàgs.
El catàleg recull una mostra
representativa i una biografia de
cadascun dels autors representats
en les exposicions de la primavera
fotogràfica del mes de maig
passat. Els 60 fotògrafs estan
agrupats en el catàleg en quatre
apartats: "Patrimoni i
homenatges", "Menjar amb els
ulls", "Creació compartida" i
"Encàrrec, mecenatge i creació".
Els textos també hi figuren
traduïts al castellà i a l'anglès.
Homenots del Sud
Xavier GARCÍA
Edicions El Mèdol, 1994
250 pàgs.
Recull d'una cinquantena de
converses-retrats literaris que sota
l'epígraf que dóna títol al llibre
van ser publicades els anys 1991 i
1992 a Nou Diari de Reus-
Tarragona i a les quals l'autor n'hi
ha afegit una quinzena de no
publicades. Són gent que en el
conjunt de les comarques de
Tarragona tenen una personalitat
ben definida, a vegades ignorada
des del gran monstre barceloní.
La sèrie d'entrevistes va ser
guardonada amb el Premi
Nacional de Periodisme 1993 al
millor treball sobre temes
culturals.
O segredo profesional dos
xornalistas
Marc CARRILLO
Edicions Lea, 1994
164 pàgs.
Traduccions a la llengua gallega
del llibre publicat en català per la
Generalitat l'any 1992 La
clàusula de consciència i el
secret professional dels
periodistes. La traducció ha estat
realitzada per Carme Hermida i
es publica en la col·lecció
Textos/Media, especialitzada en
temes de premsa d'una editorial
gallega que té en el seu catàleg, a
part dels títols d'aquesta
col·lecció, mitja dotzena de llibres
més dedicats a temes de
comunicació.
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Pere Calders, periodista,
mor als 81 anys
El dijous 22 de juliol va
morir a Barcelona, de
càncer, el periodista Pere
Calders. Havia començat la
seva trajectòria professional
al Diario Mercantil (1931-
32) i la va continuar als
diaris catalans Avui (1933) i
La Rambla (1937). Durant
la guerra civil de 1936-39 va
col·laborar amb textos i
dibuixos a L'Esquella de la
Torratxa i altres
publicacions, com Diari de
Barcelona - Estat Català,
Diari de Catalunya i
Meridià.
Després de la guerra va
haver de marxar a l'exili,
però va continuar
col·laborant en publicacions
catalanes, i quan va tornar a
Catalunya, al començament
dels anys seixanta, va fer
aportacions periodístiques a
totes les revistes catalanes
que es podien editar
aleshores: Serra d'Or,
Oriflama, Canigó, i més
endavant El Temps. Els
últims anys va mantenir una
col·laboració regular en el
suplement dominical del
diari Avui, fins poc abans de
morir.
Però més enllà del seu
treball periodístic, Calders va
rebre el reconeixement de la
societat catalana per la seva
activitat literària com a
narrador. Les novel·les
Un periodista que va esdevenir
popular gràcies a la seva obra
narrativa.
L'ombra de l'atzavara o
Unitats de xoc, i sobretot
els seus reculls de contes,
van rebre premis com el
Víctor Català i el van
consagrar com una de les
figures més destacades de la
literatura catalana de
postguerra. La versió teatral
de contes seus que amb el
nom d'Antaviana va fer el
grup Dagoll-Dagom li va
donar una popularitat
extraordinària.
Pere Calders tenia 81 anys.
Jornada sobre periodisme
d'investigació
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha preparat per al proper 5
de novembre la Jomada anual que des del Congrés de Periodistes
Catalans s'ha anat celebrant ininterrompudament. Aquest any està
dedicada al periodisme d'investigació i es celebrarà, com la de l'any
passat i com el mateix Congrés, a l'hotel Feria Palace de Barcelona.
El programa preveu inicialment una conferència inaugural de Jean
Lacoture, seguida d'una taula rodona sobre "Les fonts d'informació i
el seu accés", en la qual participaran Maria Eugènia Ibáñez, redactora
d'El Periódico, José Macca, redactor en cap d'Espanya i Societat de
Diario 16, Andreu Missé, redactor en cap d'Economia i treball d'El
País, Joaquim Roglan, col·laborador de La Vanguardia, i Casimiro
García Abadillo, sots-director d'Economia del diari El Mundo.
Al matí hi haurà també una altra taula rodona sobre "La investigació
com a garantia de qualitat", amb la participació de Soledad Gallego,
ombudswoman d'El País, Josep Martí Gómez, col·laborador de La
Vanguardia, Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Polític de la
Universitat de Sevilla, i Xavier Sitjà, redactor d'informatius de TVE-
Catalunya.
A la tarda, la taula rodona serà sobre "Premsa i poders" i hi
participaran Jesús Ceberio, director d'El País, Antonio Franco,
director d'El Periódico, José Luis Gutiérrez, director de Diario 16,
Pedro J. Ramírez, director del diari El Mundo, Joan Tàpia, director
de La Vanguardia, i Vicenç Villatoro, director del diari Avui.
La conferència de cloenda la pronunciarà Indro Montanelli,
director de La Voce.
Guia de serveis
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha editat una guia de serveis
que inclou informació detallada sobre tot el que els col·legiats poden
obtenir a través de l'entitat, tant en l'aspecte professional com en
l'assistencial i comercial. Hi ha dades concretes sobre com usar les
sales d'actes, reunions, exposicions i recepcions, el servei de bar i
restauració, ía biblioteca-hemeroteca i el laboratori fotogràfic, sobre
com obtenir el carnet de periodista o acollir-se als serveis de defensa
professional i assessorament jurídic i fiscal, sobre les publicacions
que reben els col·legiats, sobre la borsa de treball, els cursets de
formació i reciclatge professional, l'assistència sanitària i tota una
sèrie d'avantatges que ofereixen empreses comercials als periodistes.
Aquesta guia ha estat tramesa gratuïtament als col·legiats i serà
reeditada i actualitzada periòdicament.
LLIBRES
Barcelona es confessa a
mitges
SEMPRONIO
Editorial Selecta, 1994
256 pàgs.
El veterà periodista barceloní
Andreu-Avel·lí Artís, cronista
oficial de la ciutat, publica un
nou recull d'articles que se suma
als vuit publicats anteriorment a
la mateixa Biblioteca Selecta. En
aquest hi ha inclòs no solament
articles sobre la ciutat de
Barcelona, sinó també alguns
cops d'ull a l'exterior, com els
publicats durant el Maig Francès
de 1968 o sobre el mur de
Berlín. El volum és il·lustrat amb
reproduccions de dibuixos de
Picasso, Apa, Ramon Casas,
Dalí, Miró, Junceda, Opisso... i
amb dibuixos originals i inèdits de
mitja dotzena més d'artistes •
catalans. ...... ;.
La entrevista periodística:
introducción práctica
José Francisco SÁNCHEZ
EUNSA, 1993
124 pàgs.
El contingut fa honor al títol i
ensenya d'una manera pràctica,
directa i amena la manera de fer
entrevistes: com preparar-Ies,
com executar-les i com escriure-
les. Una curiositat que inclou el
llibre és el text integre, en brut,
d'una entrevista realitzada per
Pilar Urbano a Francisco
Umbral, i el text de la mateixa
entrevista tal com va, sortir
publicat a la revista Epoca.
La ciudad de los arquitectos
Llàtzer MOIX
Anagrama, 1994
Crónica de la transformació de '
Barcelona en vigílies dels Jocs
CUADERNOS
Y DEBATES
ri,; roNClENCXA
Y --."LciV.IUODISTAS
CENTRO DE ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES
Olímpics i el paper que hi van
tenir els arquitectes. Però el llibre
té, en particular, quatre
protagonistes: Narcís Serra,
Pasqual Maragall, Oriol Bohigas i
Josep Anton Àcebillo. Com ha dit
l'autor del llibre, el periodista
Llàtzer Moix, el procés relatat "va
ser un seguit de lluites des que
Bohigas va arribar a l'Ajuntament
i es va polir tots els enginyers
municipals, una guerra que va
acabar per separar el pare
[Bohigas) del seu fill [Acebillo]".
La cláusula de conciencia y el
secreto profesional de los
periodistas
Cuadernos y Debates, 48
Centro de Estudios
Constitucionales
134 pàgs.
Aquesta revista, editada pel
Centro de Estudios
Constitucionales, recull en el seu
número 48 les ponències i
intervencions del debat que hi va
tenir lloc el mes de gener passat
sobre la clàusula de consciència i
el secret professional. Inclou
també els textos de les
proposicions de Llei orgànica
sobre aquestes dues qüestions,
d'importància capital per a la
professió, i també els debats
aprovatoris de presa en
consideració en les respectives
sessions del Ple del Congrés dels
Diputats. • ■ •
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RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades globals Demarcació de Tarragona
Dones 8 348 174 59 17 3 - - 609 Dones 1 15 5 21
Homes 2 643 605 244 119 30 1 1.644 Homes - 39 36 11 8 - - 94
Total actius 10 991 779 303 136 33 1 2.253 Total actius 1 54 41 11 8 115
Dones 15 253 44 7 5 1 1 326 Dones - 1 2 - 1 - 1 5
Homes 14 173 78 14 10 4 1 1 279 Homes 1 5 5 3 - - - ■- 14
Total numeraris 29 428 122 21 15 5 1 2 623 Total numeraris 1 6 7 3 1 - - 19
Dones - - - - 1 6 1 - 8 Homes - - - - 1 5 1 7
Homes 1 - - - 9 47 45 10 112 Total jubilats 1 5 1 7
Total jubilats 1 10 53 46 10 120 Total Col·legiats Tarragona
60
15
26
48
3
19
14
1
2
10
2
1 1 141
20
49
Total Col·legiats Catalunya
l'29-6-94 40 1.419 901 324 161 91 48 12 2.996
F29-6-94
Demarcació de Lleida
Dones
Homes
2
1
5
Total actius 1 41 22 3 2 - - - 69
Dones 1 - - - 1
Homes - - 1 - 1 - - - 2
Total numeraris 1 1 - 1 - - - 3
Homes - - - - 1 1
Total jubilats - - - - 1 1
Demarcació de Barcelona
Total Col·legiats Lleida
el 29-6-94 1 42 23 3 3 1 - - 73
Dones
Homes
5
1
276
500
155
515
56
221
17
104
2
30 1
511
1.372
Demarcació de Girona
Dones 1 42 11 2 - 1 _ 57
Total actius 6 776 670 277 121 32 1 1.883 Homes i 78 35 10 5
- - 129
Dones 15 248 42 6 4 1 _ 316 Total actius 2 120 46 12 5 1 186
Homes 13 167 70 11 9 4 1 1 276 Dones
- 3 - 1 - - - 4
Total numeraris 28 415 112 17 13 5 1 1 592 Homes
- 3 2 5
Dones _ _ _ _ 1 6 _ 7 1 otal numeraris
- 6 2 9
Homes 1 - - - 8 40 43 10 102 Dones
- - - - 1 1
Total jubilats 1 9 46 43 10 109 Homes
- - - - - 1 1 2
Total Col·legiats Barcelona Total jubilats 1 2 3
T29-6-94 35 1.191 782 294 143 83 45 11 2.584 Total Col·legiats Girona
129-6-94 2 126 48 13 5 2 2 . - 198
La guerra contra el tiempo
Luis Méndez Asensio i Antonio
Cano
Editorial Temas de Hoy, 1994
El corresponsal de Cambio 16 a
Mèxic, Luis Méndez, i el d'El País
Antonio Cano, han publicat
aquest llibre reportatge sobre
l'aixecament Zapatista de
Chiapas, en el qual recullen les
seves vivències amb els gerrillers
de la selva Lacandona. El llibre
porta el subtítol de Viaje a la
selua alzada.
Onze del Barça
Diversos autors
Editorial Columna, 1994
136 pàgs.
Onze periodistes i articulistes han
elaborat sengles retrats de
jugadors del Barça, per iniciativa
del Fòrum Samitier, i els textos
han estat aplegats en aquest llibre.
Ramon Miravitllas escriu sobre
Ramallets, Agustí Pons sobre
Migueli, J.M. Bailarín sobre
Segarra, Josep Termes sobre
Samitier, Màrius Carol sobre
Guardiola, Anton M. Espadaler
sobre Suárez, Lluís Permanyer
sobre Kubala, Pilar Rahola sobre
Cruyff, Vicenç Villatoro sobre
Rexach, Ignasi Riera sobre César,
i J. Solé-Tura sobre Alcántara.
Periodista
Margarita RIVIÈRE
Editorial Grijalbo, 1994
244 pàgs.
Dintre de la col·lecció
Profesiones con Futuro es
publica aquest manual per a ús
de futurs periodistes. S'hi dóna
resposta a preguntes com: és
imprescindible estudiar la
carrera?, què és un free-lance?,
què cal fer per ser corresponsal?,
en què consisteix el treball en
una agència de notícies?, com
s'entra a la televisió?.... i moltes
altres. Margarita Rivière ha sabut
confegir un llibre eminentment
pràctic que es pren seriosament
la professió a la qual ella
pertany.
Gazeta, número 1
Societat Catalana de
Comunicació, 1994
400 pàgs.
Aquest primer número d'uns
nous annals editats per la
Societat Catalana de
Comunicació, filial de l'Insitut
d'Estudis Catalans, recull les actes
de les Primeres Jornades
d'Història de la Premsa que es
van celebrar al Centre Borja de
Sant Cugat del Vallès, el mes
d'abril de 1992. Únicament no hi
figuren les ponències de Josep
Maria Cadena i Ricard Blasco,
que, segons s'anuncia al llibre,
seran publicades en el proper
número de Treballs de
Comunicació, una altra revista de
la Societat Catalana de
Comunicació.
La crítica literaria como
genero periodístico
Mary Luz VALLEJO MEJÍA
F.UNSA, 1994
276 pàgs.
Manual pensat de cara als
alumnes de les facultats de
Ciències de la Informació.
Analitza les característiques i la
història de la crítica literària, tant
de manera positiva com negativa,
i hi destaca el que l'autora
considera defectes en què cauen
alguns crítics de premsa. Hi ha
abundants exemples.
